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casodeberáacudirseprecisamentea la figuradelcontrato,con laconsiguiente licitaciónpública).Y,por
otrolado,seexigen(artículo6delaLCSP)losrequisitosquelaDirectiva(y,antes,lajurisprudenciadelTJ)
imponeaestosconvenios,olvidando que estos requisitos surgen precisamente para establecer en qué ca-
sos es posible acudir al convenio aunque tenga por objeto prestaciones propias de un contrato.Porlotanto,
veremosqueesnecesarioreformar,oalmenosreinterpretar,lanuevaLeydeContratosdelSectorPúblico,
yposiblementetambiénlaLeydeRégimenJurídicodelSectorPúblico.
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II.  LA INJUSTIFICADA EXIGENCIA DE QUE EL OBJETO DEL CONVENIO NO SE 
CORRESPONDA CON EL DE UN CONTRATO.
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convenios de colaboración que celebren las Administraciones Públicas con las demás entidades públicas y, 
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3.  La asunción de la doctrina del TJ en la legislación española: preferencia de la legislación de 
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decontratossólolosconveniosinteradministrativosque se correspondieran, por su objeto y su cuantía, con 

































organismosautónomosyrestantesentidadespúblicas,olosquecelebrenestosorganismosyentidadesentresí,salvo que, por su 
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4.  La admisión por el TJ y por la Directiva 2014/24 de convenios de colaboración cuyo objeto sí se 
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quelosencargosoconveniosnoestánsometidosaellacuando cumplan ciertos requisitos,puestoqueno
loestaríanenningúncaso.
5.  La necesidad de corregir la nueva Ley de Contratos del Sector Público y también la Ley 40/2015, 
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Excesivos, porque ya hemos visto que los requisitos del artículo 12.4 de laDirectiva se exigen allí
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III.  ¿HASTA DÓNDE PUEDE LLEGAR LA COOPERACIÓN HORIZONTAL?
1.  Planteamiento: convenios cuyo objeto sí se corresponde con el de un contrato y que sin 
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4.  El fundamento de la legitimidad de los convenios interadministrativos aunque su objeto sea 
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cedimientosdelicitaciónprevistosenlasDirectivas,sinsubterfugiosdirigidosaeludirlos,pero sin que ello 












5.  Los límites de la admisión de la cooperación horizontal. El caso de los contratos de intercambio
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queésteestableceentrelosserviciosdelimpiezaurbanadelaciudaddeHamburgoyloscuatroLandkreisedequesetratano da lugar, 
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d)  La equiparación con los encargos a medios propios y sus dificultades








La jurisprudenciadelTJno reconoceesaequiparación,aunque,comohemosvisto,esanteriora la
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